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3Johdanto
Tilastokeskus julkaisee yhdennentoista kerran vuosi- 
tilaston poliisin tietoon tulleista tieliikennevahingoista, 
nyt vuodelta 1976. Julkaisu on laadittu aikaisempaa 
käytäntöä noudattaen eikä tauluihin ole tehty muutok­
sia edellisestä vuodesta. V. 1975 mietintönsä jättänyt 
liikenneonnettomuustilastotoimikunta ehdotti siirty­
mistä uuteen liikenneonnettomuustilastojärjestelmään. 
Mietinnön pohjalta tilastokeskuksen tieliikennevahinko- 
tilasto uudistettaneen vuoden 1978 alusta lukien.
Tieliikennevahinkotilasto käsittää poliisin tietooh 
tulleet teillä, kaduilla ja muilla yleisillä paikoilla sattu­
neet liikennevahingot. Tapahtuma katsotaan tieliikenne- 
vahingoksi, jos a) vahinko johtaa kuolemaan, loukkaan­
tumiseen tai omaisuusvaurioihin, b) vahingossa on osalli­
sena ainakin yksi liikkuva ajoneuvo ja c) vahinko sattuu 
yleisellä paikalla. Tieliikennevahingoksi ei siis katsota 
sellaisella alueella sattunutta vahinkoa, jolla liikkuminen 
on sallittu vain määrätyssä tarkoituksessa tai omistajan 
luvalla (esim. tehdas-, rautatie- ja satama-alue).
Aineisto kerätään siten, että poliisiviranomaiset täyt­
tävät jokaisesta tietoonsa tulleesta vahingosta lomakkeen 
ja lähettävät lomakkeet kuukausittain tilastokeskukseen. 
Näin saatujen tietojen perusteella laaditaan neljännes­
vuosittaiset ennakkotilastot sekä vuositilasto, joka sisäl­
tää ao. vuotta koskevat lopulliset tiedot. Ennen tätä 
vuositilastokatsausta on julkaistu ennakkotietoja sisäl­
tävät neljännesvuosikatsaukset LI 1976:49 ja 51 sekä LI 
1977:7 ja 24. ,
Tilaston suurimpana puutteena on pidettävä sitä, että 
sen peittävyys seurauksiltaan lievien onnettomuuksien 
osalta on verraten huono. Loukkaantumistapauksista 
näyttää VTT:n tekemän tutkimuksen^’rpukaan tulevan 
tilastokeskuksen tilastoihin noin puolet ja tieliikenne- 
vahinkojen kokonaismäärästä noin neljännes. Tilasto­
keskukselle ilmoitettujen, vuonna 1976 tapahtuneiden 
onnettomuuksien määrään on lisäksi vaikuttanut 
13.2. —1.3.1976 välisenä aikana sattunut poliisien työn­
seisaus. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia lukuun­
ottamatta on tilaston peittävyys siksi aikaisempaa 
heikompi. Liikennekuolemat tulevat tilastokeskuksen 
tietoon edelleen täydellisinä. (Kontrolli kuolinsyy- 
todistusten perusteella.)
Poliisiviranomaiset ilmoittivat tilastokeskukseen 
yhteensä 23 989:stä vuonna 1976 sattuneesta tie- 
liikennevahingosta. Liikennevakuutuksen perusteella 
ilmoitettiin vakuutusyhtiöille samana vuonna yli 
kolminkertainen määrä ilmoitusvuonna sattuneita 
liikennevahinkoja (83 500). Poliisin tietoon tulleita 
onnettomuuksia oli v. 1976 13 % edellisvuotista vähem­
män, vakuutusyhtiöille liikennevakuutuksen perusteella 
ilmoitettujen onnettomuuksien määrä sen sijaan oli 
edelleen kasvussa (n. 4 %).
I) Kallberg, Harri. Tutkimus liikenneonnettomuustilastojen 
edustavuudesta. VTT:n tie- ja liikennelaboratorio, tiedonanto
23. Espoo 1976
Inledning •
Statistikcentralen publicerar den elfte ärsstatistiken . 
over vägtrafikolyckor som kömmit tili polisens 
kännedom. Denna ärsstatistik gäller är 1976. Publikatio­
nen har uppgjorts enligt tidigare praxis och tabellerna 
har inte ändrats frän föregäende är. Kommissionen för 
vägtrafikolycksstatistik som avgav sitt betänkande är 
1975 föreslog en övergäng tili en förnyad vägtrafik­
olycksstatistik. Den planerade förnyelsen av vägtrafik- 
olycksstatistiken torde förverkligas frän början av är 
1978.
Statistiken över vägtrafikolyckor omfattar trafik- 
olyckor pä vägar, gator och andra allmänna platser, som 
kömmit till polisens kännedom. Händelsen betraktas 
som vägtrafikolycka om a) olyckan leder tili döden, 
personskador eller egendomsskador, b) minst ett rörligt 
fordon är delaktigt i olyckan och c) olyckan sker pä 
allmän plats. Som vägtrafikolycka betraktas säledes inte 
olycka som sker inom omräde där man endast fär röra 
sig i bestämt syfte eller med ägarens tillätelse (t.ex. 
fabriks-, järnvägs- och hamnomräde).
Materialet insamlas sä, att poüsmyndigheterna fyller i 
en blankett för varje olycka som inträffat i distriktet och 
mänatligen sänder blanketterna tili statistikcentralen. 
Utgäende frän de sä erhällna uppgiftema utarbetas 
förhandsstatistiken kvartalsvis samt en ärsstatistik som 
omfattar de slutliga uppgiftema för äret. Före denna 
statistiska ärsöversikt har de kvartalsvisa förhands- 
rapporterna LI 1976:49 och 51 samt LI 1977:7 och 24 
publicerats.
. Den största bristen hos Statistiken kan anses vara, att 
dess täckning är relativt dälig dä det gäller trafikolyckor 
med lindriga följder. Av STF :s undersökning 1) kan man 
dra den slutsatsen att ungefär hälften av olycksfallen 
med personskador och cirka en fjärdedel av det totala 
antalet trafikolyckor ingär i statistikcentralens Statistik. 
Polisens arbetsnedläggning under tiden 13.2. — 1.3.1976 
har inverkat pä antalet olycksfall som under är 1976 
anmälts tili statistikcentralen. Förutom dä det gäller 
olyckor med dödlig utgäng är statistikens täckning 
därför sämre än föregäende är. Statistikcentralen erhäller 
uppgifter om alla olyckor med dödlig utgäng (kontroll 
pä basen av dödsattester).
Polismyndigheterna inrapporterade sammanlagt;23 989 
vägtrafikolyckor som inträffat är 1976 tili statistikcent- 
:ralen. Under samma är fick försäkringsbolagen pä grund 
av trafikförsäkringarnamottagatre ganger flere anmälning- 
ar om trafikolyckor, söm inträffat under ¡anmälningsäret 
(83 500). Antalet olycksfall som kommit till_polisens 
kännedom är 1976 var 13% färre än föregäende är, 
medan antalet olycksfall som pä basen av trafik- 
försäkring anmälts för försäkringsbolagen däremot 
fortsättningsvis ökade (ca 4 %).
1) Kallberg, Harri. Tutkimus liikenneonnettomuustilastojen edus­
tavuudesta. STF:s väg- och trafiklaboratorie, meddelande 23. 
Esbo 1976
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4Koska tilaston peittävyys etenkin omaisuus- 
vahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien osalta on 
heikko, on tässä julkaisussa keskitytty tarkastelemaan 
pääasiassa henkilövammoihin johtaneita vahinkoja. 
Poliisin tietoon tuli v. 1976 8 630 henkilövammoihin 
johtanutta tieliikennevahinkoa, joissa kuoli 804 ja louk­
kaantui 11 706 henkilöä. Edelliseen vuoteen verrattuna 
väheni kuolleiden määrä 12 % ja loukkaantuneiden 
määrä 17 %.
. Kuolleiden määrä oli vuoden 1976 jokaisella neljän­
neksellä edellisen vuoden vastaavaa lukua pienempi. 
Lasku oli suurin ensimmäisellä (16 %) ja pienin toisella 
(5 %) vuosineljänneksellä. Edellisen vuoden tapaan oli 
kuolonuhrien määrä pienin maalis- ja huhtikuussa.
Tieliikenteessä kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä 
väheni suhteellisesti eniten Kymen (28 %) ja Keski- 
Suomen (25 %) lääneissä. Liikennekuolemien määrä kas- 
voi vain Kuopion ja Vaasan lääneissä. Kuolonuhrien 
määrä väheni maalaiskunnissa (14%) enemmän kuin 
kaupungeissa ja kauppaloissa (8 %).
Tieliikenteessä kuoli autolla matkustaneita hiukan 
edellisvuotista enemmän (3 %). Kuolleiden jalan­
kulkijoiden sekä polku- ja moottoripyöräilijöiden määrä 
sen sijaan oli selvästi aikaisempaa pienempi. Tähän 
liittyen sekä kuolleiden että loukkaantuneiden määrä 
laski eniten juuri nuorimmissa ikäryhmissä.
Seuraavassa asetelmassa on esitetty kuolleiden ja 
loukkaantuneiden määrissä tapahtuneet muutokset 
1974-1976:
Da statistikens täckning i synnerhet da det gäller 
egendomsskador inte är särskilt god, har främst olyckor 
vilka lett tili personskador behandlats i denna Pub­
likation. Ar. 1976 kom 8 630 vägtrafikolyckor med 
personskada tili polisens kännedom. I dessa vägtrafik­
olyckor dog 804 personer och 11 706 skadades. Jämfört 
med äret förut minskade antalet dödade med 12 % och 
antalet skadade med 17%.
Antalet dödsoffer var under varje kvartal är 1976 
lägre än motsvarande tal äret förut. Nedgängen var störst 
under det första (16 %) och minst (5 %) under det andra 
kvartalet. Säsom äret förut var antalet dödsoffer minst i 
mars och april.
Antalet dödade och skadade i vägtrafikolyckor 
minskade proportioneilt isett mest i Kymmene (28 %) och 
Mellersta Finlands (25 %) län. Antalet dödsfall i trafiken 
ökade bara i Kuopio och Vasa län. Dödsoffrenas antal 
sjönk mera i landskommunerna (14 %) än i städerna och 
köpingarna (8 %).
Antalet dödade i trafikolyckor, som färdats i bil var 
en aning större än föregäende är (3 %). Antalet dödade 
fotgängare samt cyklister och motorcykliste'r var där- 
emot betydligt lägre. Antalet dödade och skadade sjönk 
mest i de yngre äldersgrupperna.
Ur följande tablä framgär förändringarna i antal 
dödade och skadade 1974—1976:
Muutos -  Förändring (%)
Liikenneyksikkö
Trafikenhet
Kuolleet — Dödade Loukkaantuneet — Skadade
1974/1975 1975/1976 1974/1975 1975/1976
Jalankulkijat — Fotgängare............................ + 8.2 -27.3 -11.4 -20.0
Polkupyöräilijät — Cyklister.......................... + 9.6 -20.4 -0.0 -17.8
Mopoilijat — Mopedister............... ................. -4.9 + 1.3 -0.9 -14.0
Moottoripyöräilijät — Motorcyklister........... + 7.7 -30.4 -12.4 -29.1
Henkilöauton kuljettajat + matkustajat —
Förare+passagerare i personbil .............
Muun liikenneyksikön kuljettajat + 
matkustajat — Förare + passagerare i 
annan trafikenhet ...............................
Edelliseen vuoteen verrattuna vähenivät kuolemaan 
johtaneet jalankulkijan päälleajot 264:stä 193:een,
yhden osallisen onnettomuudet 193:sta 166:een ja ohi­
tusonnettomuudet 80:stä 58:aan. Lisäystä tapahtui 
risteysonnettomuuksien (130:sta 138:aan) ja kohtaamis­
onnettomuuksien (123:sta 139 ään) määrissä.
Tieliikennevahinkoon osallinen ajoneuvon kuljettaja 
tai jalankulkija oli alkoholin vaikutuksen alainen. 
3 158:ssa vahingossa.Näissä alkoholitäpauksissakuoli 151 
ja loukkaantui-1 846 henkilöä. Edellisen vuoden vastaa­
vat luvut olivat 215 ja 2 165.
+ 13.1 -0.6 + 7.8 -15.6
-30.0 + 21.4 -12.7 -15.2
Jamfort med foregaende ar minskade pakorning av 
fotgangare med dodlig utgang,fran 264 till 193, olyckor 
med endelaktigfran193 till 166och omkorningsolyckor 
fran 80 till 58. Antalet korsningsolyckor (fran 130 till 
138) och olyckor vid mote (fran 123 till 139) okade.
Vid 3 158 olyckor var i vagtrafikolycka delaktig 
forare eller fotgangare alkoholpaverkad. Vid dessa alko- 
holfall dog 151 och skadades 1 846 personer. Fore­
gaende ar var motsvarande tal 215 och 2 165.
51. ERI LIIKENNÖI JÄRYHMIEN OSUUS TIELIIKENNE VAHINGOISSA KUOLLEISTA 
VV. 1960-1976
OLIKA TRAJFIKANTGRUPPERS ANDEL AV ANTALET DÖDADE VID VÄGTRAFIK- 
OLYCKOR AREN 1960- 1976
%
m opedistit
m opedister
muut
andra
autonkuljettajat ja 
m atkustajat
förare och p assagerare  
av bilen
pyöräilijät
cyk lister
2 -3 . TIELIIKENNEVAHINGOISSA KUOLLEET JA LOUKKAANTUNEET HENKILÖT 
1000 HENKILÖAUTOA KOHTI POHJOISMAISSA VV. 1970-1976  
VID VÄGTRAFIKOLYCKOR DÖDADE OCH SKADADE PERSONER PER 1000 
PERSONBILAR I DE NORDISKA LÄNDERNA AREN 1970-1976
-Kuolleet 
D ödade/ 
1000 ha^pb
Loukkaantuneet
Skadade/
1000 ha-pb
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6.HFNKTI  ^VAMMOIHIN JOHT ANppFT T I EL H  KFNNEVAHINGOT TAPAHT UMAT ILANT EEN 
J A  T IFM KOHOAN MUKAAN V . 1 9 7 6 - VÄGTRAFIKOLYCKOR MED PERSONSKADA E N L I G T  
HÄNDFI S F S I T U A T  I ON OCH VÄGDFI ÄR 1976
T TI ANNE T I F N  KOHTA-VSGDEL
S IT UANION
SUORA T I E -  KAARRE T A I  HARJANNE-  MUU- Y HT E EN S Ä-  
RAK VÄG MUTKA-KURVA BACKKRÖN ANNAT SUMMA
ELLER KRflK
O SALI.. T SI A Y K S I -  
FN OFI A KT I O
AJO F STFF SF F N A,|IJ- 
R AOAI.I A-KOI.L ISTON 
M F O FÖRFMÄI Pi  KflR-
BANAN
AJO 1. I i k f .n n f k o r o k -  
KFFSFFN-KflRNTMG PÄ
24 5 1 30
R FFIJGF 35 7 42
AJO F S T F F S F F N  A JO —
RADAN U I K O P U O L F L L A -  
K U I . L I S I ON  MEO F ñ R F - -
MÄI. IJTANFfiR KilRBANAN 
SUTSTUMI NFN T I F I T Ä -
194 93 6 293
KfiRNING AV VÁ'GFN 
K UMOON A J O —KU L LK flR —
785 570 24 1 1380
N I NG 55‘ 15 1 71
m u u - a n n a t 21 2 1 .2 26
YHTEEN S X-SUMMA 1114 692 32 4 ' 1842
n S A I I  I S I Ä  KAKSI TAT 
Il SF A MP I A - O F L A KT T G A  
T VÄ  FI |.FR FLFRF
Y HT FFN AJ O R I S T E Y K ­
SESSÄ FRI T F I T Ä  A J A -  
E N - K O I L I S T O N  I KORS-  
NING MFI.LAN PÄ OLIKA
VÄGAR KflRANOF POROON 
PERÄÄNAJO 1 I T K K F E L I Ä
o l e v a a n  a j o n f u v o o n -  
p ä k Or a n o f  a v  p o r o o n
19 37 42 13 11 2003
I R flR FL SF
AJO SFISOVAAN A J O -
n f m v o o n - k Or n i n g  m o t  
PARKFRATI  FLl.FR UP P-
3 37 32 4 2 375
STÄ L L T ) POROON 
Y HT FF N AJ O SAMAA T I F T Ä  
SAMAAN SUUNTAAN A J AF N 
K O L L I S I O N  MFI 1 Af! I 
SAMMA R I KT N I N G  KfiRAN- 
OF FIIROON PÄ SAMMA
3 80 23 3 2 408
VÄG
Y HT FF N AJ O SAMAA T I F ­
TÄ V A S T A K K A I S I I N  
S U U N T I I N  A J A F N - K O U  I -  
S ION MFII.AN MÖTANOF
675 42 4 3 724
POROON PÄ SAMMA VÄG 
S U IST UMI NF N T I F I T Ä -
890 331 35 7 1263
K ñ R N I N G A V  VÄGFN 
AJO J A L A NK U LK I J AN  
PÄÄI I.F — KOLI ISTON
45 18 3 - 66
MFO FOTGÄNGARF 
AJO Fl ÄIMFN P Ä Ä L L E -
1 565 128 16 23 1732
KO L I . IS IO N  MFO.OJl jR 135 8 3 1 147
MUU-ANNAT 60 9 . 1 70
YHTFFNSÄ-SUMMA 6024 633 81 50 6788
K AI K K I  AAN-1 NAL | ES 7138 1325 113 54 8630
15
7. HENKILÖVAMMOIHIN JO H TANEET TIELIIK EN NE VÄHIN GOT K U L JET T A JA N  TOIMINNAN JA  T IL A N ­
T E E N  MUKAAN (YKSI OSALLINEN) V . (1976 .
VÄGTRAFIKOLYCKOR SOM L E T T  T IL L  PERSONSKADOR ENLIGT FÖ RARENS B E T E E N D E  OCH 
HÄNDELSESITUATIO N (EN DELAKTIG) A R  1976 .
T ila n n e  (y k s i o sa llin e n ) — S ituation  (en  d e lak tig )
K uljettajan  to im in ta  
F ö r a r e n s  b eteen d e
01 .................................. .................
0 2 .............................................
03 ............................................. ..
0 4  ..............................................
0 5  ..................................................
0 6  ..................................................
07 ...................................................
0 8  ..................................................
09 ............................................. ..
1 0  ............... .......... ; .................
11 .......................... .........................
12 .'( ( ............................................
1 3  ................................... '. ...........
14 ....................................................
15 .(.................................................
Yhteensä — Summa
1 2 3 4 . 5 6 Y h teen sä '
Sum m a
25 30 249 1 205 53 18 1 580
5 7 17 44 5 1 79
- 3 15 43 11 3 75
- - - 1 - - 1
- -■ 3 28 1 - 32
- - - 20 - - 20
- 2 3 14 1 - 20
- - 1 9 - - 10
- - 3 4 - 1 8
- - - 7 - - 7
- - - 1 - - - 1
- - - 1 - 3 4
- -
2 3
-
5
30 42 293 1 380 71 26 1 842
K u lje tta ja n  to im in ta  — F ö ra re n s  be teen d e:
01 = Ajoi su o ra a n  — K örde ra k t
02 = K ään ty i o ik e a lle  — Vände a t h ö g e r
03 = K ään ty i v a se m m a lle  — V ände a t v ä n s te r
04 -  T e k i U -k ä ä n n ö s tä  — G jorde U -vändn ing
05 = O li o h it ta m a s s a  — K örde om
O
06 = O li p a la a m a s s a  o h itu k se s ta  — A te rv ä n d e  f ra n  om kö rn in g
07 = V ä is ti to is ta  ajoneuvoa — V äjde fö r  annat fo rdon
08 = V ä is ti e s te t tä  — V äjde fö r  h in d e r
09 = V aih to i a jo k a is ta a  — B ytte k ö rf il
10 = A jo i koh taavan  liik en te en  k a is ta l la  — K örde pä den  m o ts a tta  t r a f ik e n s  k ö rf il
11 = O li lä h d ö ssä  liik k e e lle  — I fä rd  a tt s ta r t a
12 = O li p y s ä h ty m ä ssä  — I fä rd  a tt s ta n n a
13 = O li . p y s ä h ty n y tH a d e  s tan n a t
14 = P e ru u tt i  — B ackade
15 = M uu — A nnan
T ila n n e  — S ituation  (y k s i o s a l l in e n — en delaktig):-
1 = A jo e s t e e s e e n  ajoradaH a — K o llis io n  m ed  fö r e m a l pä körbanan . .
2 = A jo liik en n ek o ro k k eeseen  — K örn ing  pä re fu g e
3 = A jo e s t e e s e e n  a joradan  v ie r e s s ä  — K o llis io n  m ed  fö r e m ä l u tanför körbanan
4 = S u istu m in en  t ie ltä  — K örning av yägen
5 = K um oonajo a jo ra d a lla  — K u llkörn ing  pä körbanan
6 = Muu — A nnat
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Kuljettajan toim inta — F örarens beteende:
01 = Ajoi, suoraan — Körde rakt
02 = Kääntyi o ikealle  -  Vände at höger
03 = Kääntyi vasem m alle  — Vände at vänster
04 = Teki U -käännöstä — Gjorde U-vändning
05 = Oli oh ittam assa  — Körde om
O. '
06 = Oli p a laam assa  oh ituksesta  — Atervände fran omkörning
07 = V äisti to ista  ajoneuvoa — Väjde för annat fordon
08 = V äisti estettä  — Väjde för hinder
09 = Vaihtoi ajokaistaa — Bytte körfil'
10 = A joi kohtaavan liikenteen' k a ista lla  -  Körde pä den m otsatta trafikens körfil
11 = Oli lähdössä  liik k eelle  — 1 färd att starta
12 = Oli pysähtym ässä -  I färd att stanna
13 = Öli pysähtynyt -  Hade stannat
14 = Peruutti — Backade
15 = Muu — Annat i
Jalankulkijan toim inta — Fotgängarens beteende:
1 = Y litti ajorataa — Gick över körbanan v
2 = Tuli ajoneuvon edestä  tai takaa ta i muuten yllättäen  ajoradalle — Kom ut fram för e ller
bakom fordonet e lle r  e ljest överraskade ,ut pä körbanan
3 = Kulki vasten  liikennettä — Gick emot trafiken
4 = Kulki liikenteen  suuntaan — Gick i sam m a riktning som  trafiken
5 = T yöskenteli ajoradalla — Arbetade pä körbanan
6 = Oli muuten ajoradalla — Var e lje st pä körbanan
7 = S eiso i lin ja-autopysäk illä  — Stod pä busshällp latsen
8 = Nou"si, poistui ajoneuvosta — Steg in e lle r  av fordonet
9 = Kulki jalkakäytävällä — Gick pä trottoaren  
0 -  Muu — Annat
3 1277083473—12
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22. TIELIIKENNE VAHINGOISSA KUOLLEET JA LOUKKAANTUNEET HENKILÖT POHJOISMAISSA 
VV. 1971-1976 !
yiD  VÄGTRAFIKOLYCKOR DÖDADE OCH SKADADE PERSONER I -DE NORDISKA LÄNDERNA 
ÄREN 1971-1976 i
Kuolleet
Dödade
Loukkaan­
tuneet
Skadade
Yhteensä
Summa
100 000 
Per 100
asukasta kohti 
000 invänare
Kuolleet
Dödade
Loukkaan­
tuneet
Skadade
Yhteensä
Summa
.Norja 1971 533 11 079 11 612 14 285 299
Norge 1972 490 11 316 11 806 13 288 301
1973 511 10 972 11 483 13 278 291
1974 509 10 240 10 749 13 258 271
1975 539 10 974 11 513 13 275 288
1976 471 10 3 94 10 865 12 259 271
Ruotsi 1971 1 213 21 872 23 085 15 270 285
Sverige 1972 1 194 21 256 22 450 15 262 276
1973, 1 177 22 551 23 728 14 277 292
1974 1 197 20 902 22 099 15 256 271
1975 1 172 20 809 21 981 14 254 268
1976 1 168 21 843 23 011 14 266 280
Suomi 1971 1 143 16 026 17 169 24 340 364
Finland 1972 1 156 15 985 17 141 25 339 364
1973 1 086 15 859 16 945 23 336 359
1974 865 14 167 15 032 18 300 318
1975 910 14 157 15 067 19 299 319
1976 804 11 706 12 510 17 247 264
Tanska 1971 1 213 26 374 27 587 24 532 ■ 556
Danmark 1972 1 116 24 7 69 25 885 22 496 518
1973 1 132 23 456 24 .588 23 467 490
1974 766 18 711 19 477 15 371 386
1975 827 20 100 20 927 16 397 414
1976
23. TIELIIKENNEVAHINGOISSA KUOLLEET JA LOUKKAANTUNEET HENKILÖT LIIKENNÖIJÄRYHMIT- 
TÄIN POHJOISMAISSA VV. 1971-1976
VID VÄGTRAFIKOLYCKOR DÖDADE ELLER SKADADE PERSONER EFTER TRAFIKANTGRUPPER I 
DE NORDISKA LÄNDERNA AREN 1971-1976
Kuljettajat ja matkustajat -  Förare och passagerare av Jalankulki- 
jät ym. 
Fotgän- 
gare m. fl.
Yhteensä
Summa
Polku­
pyörän
Cykel
Mopedin
Moped
Moott. 
pyörän 
Motor - 
cykel
Auton
Bil
Muun ajo­
neuvon 
Annat 
fordon
Norja 1971 787 633 1 006 6 854 45 2 287 11 612
Norge 1972 881 682 970 6 833 85 2 355 11 806
1973 805 650 857 6 919 88 2 164 11 483
1974 825 691 819 6 312 74 2 028 10 749
1975 902 768 700 6 937 87 2 119 11 513
1976 7 99 579 707 6 748 95 1 937 10 865
Ruotsi 1971 2 020 1 886 1 258 15 139 102 2 680 23 085
Sverige 1972 1 892 1 680 1 393 14 991 95 2 399 22 450
1973 2 156 1 781 1 220 16 109 129 2 333 23 728
1974 2 031 1 728 1 414 14 282 154 2 490 22 099
1975 2 136 1 945 1 167 14 111 207 2 145 21 981
1976 2 018 1 821 1 094 15 553 ,169 2 356 23 Oil
Suomi 1971 1 396 1 095 871 10 672 247 2 888 17 169
Finland 1972 1 642' 1 015 1 235 10 175 188 2 886 17 141
1973 1 426 945 1 341 10 432 211 2 590 16 945
1974 1 578 830 1 193 8 672 217 2 542 15. 032
1975 1 590 819 1 055 9 165 137 2 301 15 067
1976 1 303 716 747 7 759 163 1 822 12 510
Tanska 1971 3 072 . 4 750 1 320 14 866 30 3 549 27 587
Danmark 1972 2 656 4 410 1 240 14 355 16 3 208 25 885
1973 2 521 4 224 1 212 13 652 14 2 965 24 588
1974 2 177 3 951 1 142 9 690 14 2 503 19 477
1975
1976
2 424 4 139 1 247 10 629 27 2 461 20 927
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24. TIELIIKENNE VAHINGOISSA KUOLLEET JA LOUKKAANTUNEET HENKILÖT 100 000 ASUKASTA 
KOHTI IKÄRYHMITTÄIN POHJOISMAISSA VV. 1971-1976
VID VÄGTRAFIKOLYCKOR DÖDADE ELLER SKADADE PERSONER PER 100 000 INVANARE 
EFTER ALDERSGRUPP I DE NORDISKA LÄNDERNA AREN 1971-1976
OIkä (vuotta) — Alder (ar)
3 - 6 7 - 14 15 - 17 18 - 19 20 - 24 25 - 64 65 - Yhteensä
Summa
Norja 1971 51 240 226 810 931 549 243 206 299
Norge 1972 54 240 238 809 1 085 545 238 203 301
1973 58 229 244 757 954 520 230 216 291
1974 50 203 223 721 977 479 207 213 271
1975 42 196 237 793 1 010 517 228 210 288
1976 39 ■ 190 228 737 929 481 214 198 271
Ruotsi 1971 52 138 17 9 749 921 531 256 200 285
Sverige 1972 49 128 166 733 923 506 252 199 276
1973 53 127 180 761 967 596 . 267 207 292
1974 46 119 170 792 940 492 242 195 271
1975 50 126 182 855 940 494 230 193 268
1976 51 119 178 812 944 535 250 200 280
Suomi 1971 43 191 205 567 842 630 371 249 364
Finland 1972 53 187 205 588 840 639 36.4 248 364
1973 37 161 205 622 884 639 356 229 359
1974 42 148 185 560 858 537 309 218 318
1975 46 150 178 605 826 580 302 227 319
1976 31 95 141 478 652 476 261 199 264
Tanska 1971 91 . 337 398 1 459 1 560 941 486 440 ' 556
Danmark 1972 107 296 361 1 313 1 471 930 451 427 518
1973 88 259 339 1 280 1 410 884 423 416 490
. 1974 68 183 278 1 140 1 289 693 311 332 386
1975 70 221 311 1 263 • 1 358 778 327 333 414
1976
25. HENKILÖVAMMOIHIN JOHTANEISSA TIELIIKENNEVAHINGOISSA OSALLISINA OLLEET MOOTTORI­
AJONEUVOT (MOPEDIT PL) POHJOISMAISSA VV. 1971 - 1976
DELAKTIGA MOTORFORDON (EXKL MOPEDER) I VÄGTRAFIKOLYCKOR MED PERSONSKADA I DE 
NORDISKA LÄNDERNA AREN. 1971 - 1976
Moottori­
pyörät 
Motor- 
cyklär
Henkilö­
autot
Person-
bilar
Kuorma- ja 
pakettiautot 
Last- och 
paketbilar
Linja-
autot
Bussär
1 000 rekisteröityä ajoneuvoa kohti 
P e r  1 000 registrerade fordon
Moottori­
pyörät
Motor-
cyklar
Henkilö­
autot
Person-
bilar
Kuorma- ja 
pakettiautot 
Last- och 
paketbilar
Linja-
autot
Bussar
Norja 1971 934 8 721 1 717 315 33 12 13 43
Norge 1972 952 8 981 1 644 378 37 12 11 50
1973 829 8 7 98 1 641 367 38 11 11 47
1974 792 8 097 1 549 327 41 9 11 40.
1975 694 9 099 1 453 353. 43 10 10 41
1976 678 8 554 1 331 359 45 9 10 40
Ruotsi 1971 1 182 19 217 1 971 444 27 8 14 31
Sverige 1972 1 312' 18 923 1 7 56 421 31 8 12 28
1973 1 152 20 158 1 950 460 28 8 13 29
1974 1 329 .18 443 1 688 442 31 7 11 27
1975 1 097 18 506 1 633 412 27 7 10 27
1976 1 064 20 468 1 871 484 27 7 12 36
Suomi 1971 844 11 597 2 357 650 19 15 21  : 78
Finland 1972 1 136 11 673 2 300 545 25 14 20 65
1973 1 223 11 237 . 2 253. 643 25 13 19 ' 76
1974 1 103 10 117 2 019 573 22 11 16 67
1975 996 10 285 1 845 476 20 10 14 55
1976 712 8 826 1 596 434' 15 9 12 49
Tanska 1971 1 276 18 865 5 199 397 29 18 21 ' 79
Danmark 1972 1 158 18 535 4 244 396 29 16 20 75
1973 1 161 17 258 4 076 376 31 14 20 68
1974 1 078 13 207 3 210 365 30 11 15 64
1975 1 160 14 260 3 220 329 33 11 15 56
1976
51
26. TIELIIKENNEVAHINGOT VUOSINA 1966-1976 
VÄGTRAFIKOLYCKOR AREN 1966-197 6
Vuosie
Ar
Tieliikennevahingot
Vägtrafikolyckor -
Tieliikennevahinkojen 
Vid vägtrafikolyckor
uhrit
dödade och skadade
Kuolemaan 
johtaneita 
Med död- 
lig utgang
Loukkaan­
tumiseen 
johtaneita 
Med annan 
person- 
skada
Vain omai­
suus vau­
rioon joh­
taneita 
Med egen- 
domsska- 
dor
Yhteensä
Summa
Näistä 
alkoholi - 
tapauksia 
Därav al­
koholi ali
Kuolleita
Dödade
Loukkaan­
tuneita
Skadade
Yhteensä
Summa
Näistä 
alkoholi - 
tapauk­
sissa 
Därav vid 
alkohol- 
fall
1966 1 017 10 511 23 582 35 110 2 384 1 098 14 827 15 925
1967 890 10 682 20 468 32 040 2 135. 973 15 345 16 318
1968 860 9 886 18 216 28 962 2 101 939 14 370 15 309 1 479
1969 929 10 439 17 685 29 053 2 473 1 006 15 248 16 254 1 769
1970 973 . 10 466 19 027 • 30 466 2 765 1 055 16 028 17 083 1 894
1971 1 041 10 424 18 540 30 005 3 017 1 143 16 026 17 169 2 202
1972 1 072 10 481 16 652 28 205 3 313 1 156 15 985 17 141 2 320
1973 980 10 415 17 676 29 071 3 705 1 086 15 859 16 945 2 432
1974 779 9 580 16 215 26 574 3 621 865 14 167 15 032 2 413
1975 842 9 495 17 271 27 608 3 552 910 14 157 15 067 2 380
.1976 724 7 906 .15 359 23 989 3 158 804 11 706 12 510 1 997.
1 miljoonaa asukasta kohti -  P er 1 miljon invänare
1966 219 2 267 5 087 7 574 514 237 3 198 3 435
1967 191 2 295 4 397 6 8.84 459 209 3 297 3 506
1968 184 2 113 3 893 6 189- 449 201 3 071 3 272 316
1969 198 2 221 3 763 6 181 526 214 3 244 3 458 376
1970 207 2 224 4 043 6 474 588 224 3 406 3 630 4Ö2
1971 221 2 213 3 936 6 370 640 243 3 402 3 645 467
1972 228 2 226 3 537 5 990 704 246 3 395 3 640 493
1973 208 2 209 3 749 6 165 786 230 3 363 3 594 516
1974 165 2 027 3 430 5 622 766 183 2 997 3 180 510
1975 178 2 008 3 653 5 840 751 192 2 995 3 187 503
1976 153 1 671 3 247 5 071 668 170 2 474 2 644 422
10 000 moottoriajoneuvoa kohti —P er 10 000 motorfordon •
1966 9 94 212 315 21 10 133 143
1967 8 93 178 279 19 8 133 142
1968 7 83 154 245 18 8 121 129 13
1969 7 83 141 232 20 8 122 130 14
1970 . 7 79 143 229 21 8 121 129 14
1971 8 76 135 219 22 8 117 125 16
1972 8 74 117 198 23 8 112 121 16
1973 7 70 119 195 25 7 107 114 16
1974 5 63 1.06 173 24 6 92 98 16
1975 5 59 108 173 22 6 89 94 15
1976 4 48 94 146 19 5 71 76 12
100 milj. autokilometriä kohti - P e r  100 milj. bilkilometer ^
1966 9 93 208 310 21 10 131 140
1967 7 85 162 254 17 8 121 129
1968 6 74 136 217 16 7 108 115 11
1969 6 72 • 123 201 17 7 106 113 12
1970 6 68 123 197 . 18 7 104 111 12
1971 6 63 113 183 18 7 98 105 13
1972 6 59 93 158 19 6 89 96 13
1973 5 53 90 148 19 6 81 86 12
1974 4 50 84 137 19 4 73 78 12
1975 4 45 82 130 17 4 67 71 11
1976 3 37 72 113 15 4 • 55 59 9
1) Onnettomuustiedot suhteessa autojen ajokilometreihin yleisillä teillä ja kaduilla. Ajokilometrit kaduilla 
vuotta 1975 lukuunottamatta on arvioitu.
1) Olycksfallsuppgifter i förhällande tili körkilometrar pä allmänna vägar och gator. Körkilometrar pa 
gatorhar uppskattats med undantag av 4r 1975.
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